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˛Œæàíà †´À˝¯ÖÜ
ˇàìÿòŒŁ ´îºŁí‡ ó òâîðàı ˝àïîºåîíà ˛ðäŁ
Àðı‡òåŒòóðí‡ æïîðóäŁ ìŁ-íóºŁı
æòîº‡òü, øî çÆåðåªºŁæÿ â ÓŒðà¿í‡ äî
íàłŁı äí‡â àÆî æ â‡äðåæòàâðîâàí‡ ¿ı
ðåłòŒŁ ðîçïîâ‡äàþòü ïðî ïåâíó â‡ıó
â ‡æòîð‡¿ óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäó,
çîŒðåìà, íà ´ îºŁí‡. ˝ åîö‡íåííà ðîºü
ó çÆåðåæåíí‡ ïàìÿò‡, çâÿçŒó
ïîŒîº‡íü íàºåæŁòü ïîºüæüŒîìó
æŁâîïŁæöþ ‡ ªðàô‡Œó ˝ àïîºåîíó ˛ ðä‡
(1807-1883). ˇ îäîðîæóþ÷Ł ïðîòÿªîì
1872-1874 ðð. òåðŁòîð‡”þ ˚ Ł¿âøŁíŁ,
´îºŁí‡, ˇîä‡ººÿ, ıóäîæíŁŒ
çàìàºüîâóâàâ ‡æòîðŁ÷í‡ Ø
àðı‡òåŒòóðí‡ ïàìÿòŒŁ: ðó¿íŁ ôîðòåöü
‡ çàìŒ‡â, łºÿıåòæüŒ‡ ìà”òŒŁ, ıðàìŁ,
ìîíàæòŁð‡, ïàðŒŁ, ïåðł‡ ïðîìŁæºîâ‡
îÆ”ŒòŁ [1]. ¸‡òîªðàô‡¿ ç òâîð‡â
ıóäîæíŁŒà ÆóºŁ âŁŒîðŁæòàí‡ ï‡ä ÷àæ æŒºàäàííÿ ïðîåŒò‡â ðåæòàâðàö‡ØíŁı ðîÆ‡ò
òàŒŁı âŁçíà÷íŁı àðı‡òåŒòóðíŁı ïàìÿòîŒ ÿŒ çàìŒŁ â ¸ óöüŒó, ˜ óÆí‡, ˛ æòðîç‡, à
òàŒîæ Àíäð‡¿âæüŒà öåðŒâà ó ˚ Ł”â‡, ôîðòåöÿ ó ˚ àìÿíö‡-ˇîä‡ºüæüŒîìó òà ‡í. Öå
âäàºîæÿ âŁŒîíàòŁ çíà÷íîþ ì‡ðîþ çàâäÿŒŁ ‡æòîðŁ÷í‡Ø äîæòîâ‡ðíîæò‡
çîÆðàæóâàíîªî, ïðîŒðåæºåííþ äåòàºåØ, äîŒóìåíòàºüí‡Ø ô‡Œæàö‡¿ ïàºàöîâî-
ïàðŒîâŁı, çàìŒîâŁı àíæàìÆº‡â òà ‡íłŁı Æóä‡âåºü.
¸‡òîªðàô‡¿, âŁŒîíàí‡ À.Ì‡æ”ðîâŁ÷îì, ˛ ðäà âŁäàâàâ ó ´ àðłàâ‡ ó 1873 -
1883 ðð. ÿŒ ÀºüÆîì ‡æòîðŁ÷íŁı Œðà”âŁä‡â ˇ îºüø‡, äî ÿŒîªî óâ‡Øłºî 260
ïîçŁö‡Ø. ´ºàæíå óŒðà¿íæüŒ‡ ìàºþíŒŁ îÆ”äíàí‡ ï‡ä íàçâîþ ÀºüÆîì
Œðà”âŁä‡â ˆ ðîäíåíæüŒî¿, ´ ‡ºåíæüŒî¿, —îâåíæüŒî¿, ´ îºŁíæüŒî¿, ˇ îä‡ºüæüŒî¿,
˚Ł¿âæüŒî¿, ´‡òåÆæüŒî¿ ‡ ÌîªŁºüîâæüŒî¿ ªóÆåðí‡Ø ó òðüîı æåð‡ÿı, øî
ïðåäæòàâºÿþòü ‡æòîðŁ÷í‡ ì‡æöÿ ç ÷àæ‡â òóðåöüŒŁı, òàòàðæüŒŁı,
ıðåæòîíîæüŒŁı ‡ ŒîçàöüŒŁı âî”í, à òàŒîæ ïåðåä‡æòîðŁ÷íŁı, ÿŒ-òî: ìîªŁºà
ˇåðŁïÿòŁıŁ, çàìîŒ Ìàìàÿ â ` óŒàı ‡ ò. ‡í., äàâí‡ ðó¿íŁ îÆîðîííŁı çàìŒ‡â ‡
ªàðí‡ ðåçŁäåíö‡¿, øî æâ‡ä÷àòü ïðî ìŁíóºå ‡ öŁâ‡º‡çàö‡þ öüîªî Œðàþ,
çìàºüîâàí‡ ç íàòóðŁ ˝ àïîºåîíîì ˛ ðäîþ. ˝ à çåìºÿı ´ îºŁí‡, ˇ îä‡ººÿ,
˚Ł¿âøŁíŁ ıóäîæíŁŒ çàô‡Œæóâàâ íà ïàïåð‡ â àŒâàðåºÿı, çäåÆ‡ºüłîªî æ â
ìàºþíŒàı, 152 ìà”òŒŁ. ˙ àªàºîì ˝ .˛ðäà ââàæà”òüæÿ àâòîðîì íàØÆ‡ºüłî¿
º‡òîªðàôæüŒî¿ æïàäøŁíŁ Ñı‡äíî¿ “âðîïŁ X†X æò.[1].
˙àâäÿŒŁ äîæòîâ‡ðíîæò‡, ðåàº‡æòŁ÷íîæò‡ â‡äòâîðåííÿ ä‡Øæíîæò‡ ıóäîæí‡
òâîðŁ ìŁòöÿ ” âàªîìŁì äæåðåºîì äî âŁâ÷åííÿ ‡æòîð‡¿ òà ìŁæòåöüŒî¿
æïàäøŁíŁ Œðàþ. ˛ æîÆºŁâó óâàªó ïðŁâåðòàþòü çàìŒŁ, ıðàìŁ, ïàºàöŁ, ÿŒ‡ ”
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æâ‡ä÷åííÿì âåºŁ÷‡ óŒðà¿íæüŒî¿ àðı‡òåŒòóðŁ. ˛ æŒ‡ºüŒŁ ìàæîâà àðı‡òåŒòóðà
æŁòºà çàâæäŁ Æóºà ìîíîòîííîþ, àðı‡òåŒòóðíå îÆºŁ÷÷ÿ ì‡æò ïðŁŒðàłàºŁ
ºŁłå öåðŒâŁ, æîÆîðŁ, ÆàłòŁ, ïàºàöŁ. Àðı‡òåŒòóðà, ïåâíŁì ÷Łíîì, ÿŒ
ìŁæòåöòâî  àðŁæòîŒðàòŁ÷íà çà çì‡æòîì.
˙àìŒîâ‡ Ø ïàºàöîâî-ïàðŒîâ‡ ŒîìïºåŒæŁ íà ´ îºŁí‡ ÆóºŁ (‡ ïîäåŒóäŁ ”)
çðàçŒàìŁ âŁæîŒîªî ð‡âíÿ àðı‡òåŒòóðíîªî ìŁæòåöòâà, àäæå ¿ı ïðîåŒòóâàºŁ
âŁäàòí‡ àðı‡òåŒòîðŁ æâîªî ÷àæó, ÿŒ‡ ìàºŁ ”âðîïåØæüŒó îæâ‡òó. Ñåðåä ïàìÿòîŒ,
çàô‡ŒæîâàíŁı ıóäîæíŁŒîì,  ˜óÆíî íà ´ îºŁí‡, Àíòîí‡íŁ, ˛æòðîª,
˛ºŁŒà, ´Łłí‡âåöü, ïàºàö, ˙àæºàâ, çàìîŒ ÑàíªółŒ‡â, òà Æàªàòî ‡í.
´æüîªî íà ´ îºŁí‡ ˛ ðäà çàìàºþâàâ 58 ìà”òŒ‡â; äºÿ ïîð‡âíÿííÿ, íà ˇ îä‡ºº‡ 
69, ˚ Ł¿âøŁí‡  25, ` ðàöºàâøŁí‡  34 [5; 151].
˙àìŒŁ XIV-XVII, ïàºàöŁ XVIII-XIX æòîº‡òü ÆóäóâàºŁæü â ðóæº‡ ïàí‡âíŁı
íà òîØ ÷àæ àðı‡òåŒòóðíŁı æòŁº‡â. ÒàŒ, íåæïîŒ‡Øí‡ ÷àæŁ XIV-XV æò. ‡ íîâà
Œîºîí‡çàö‡Øíà ïîº‡òŁŒà łºÿıòŁ,  çà æºîâàìŁ ´ .Ñ‡÷ŁíæüŒîªî,  æïðÿìóâàºŁ
Æóä‡âåºüíó ä‡ÿºüí‡æòü ªîºîâíå íà îÆîðîííî - çàìŒîâå  Æóä‡âíŁöòâî [2; 805].
´ öåØ ÷àæ ïîłŁðþ”òüæÿ íà íàłŁı çåìºÿı ðåíåæàíæîâŁØ æòŁºü, ÿŒŁØ
â‡äïîâ‡äàâ â‡çàíò‡ØæüŒ‡Ø æïàäøŁí‡ ç öåíòðàºüíŁìŁ òŁïàìŁ Æóäîâ. —àíí‡
ïðîÿâŁ ðåíåæàíæó ÆóºŁ âºàæòŁâ‡ çàìŒàì XVI æò.  ˙ àæºàâ, ÑòàðîŒîæòÿíòŁí‡â,
˛ºŁŒà, ˚ îðåöü [2; 807].
´ ˛ æòðîç‡ çàìîŒ çÆóäîâàíî íà ì‡æö‡ äàâíüîðóæüŒîªî ªîðîäŁøà â XIV æò.;
ÆóäîâŁ ïåðłŁı ðîŒ‡â XVII æò. Œíÿçÿ ˚ îæòÿíòŁíà ˛ æòðîçüŒîªî òåæ ìàºŁ
îçíàŒŁ ðåíåæàíæîâîªî æòŁºþ  ç ıàðàŒòåðíŁìŁ àòŁŒàìŁ ‡ ôðîíòîíàìŁ, øî
ïîæòàºŁ ï‡ä âåíåö‡àíæüŒŁì âïºŁâîì. ˜ î ïåðåı‡äíîªî äî ðåíåæàíæó æòŁºþ
íàºåæàºà ‡ çàìŒîâà öåðŒâà 1521 ð. —åïðîäóŒö‡ÿ º‡òîªðàô‡¿ ˝.˛ðäŁ,
ïðŁæâÿ÷åíà ˛ æòðîªó, ïåðåäà” æòàí ðóØíàö‡¿ ` îªîÿâºåíæüŒîªî æîÆîðó. Öå 
ï‡äòâåðäæåííÿ äâîıæîòº‡òíüîªî çàíåïàäó, ïîâÿçàíîªî ç òŁì, øî ï‡æºÿ æìåðò‡
´.- ˚ . ˛ æòðîçüŒîªî Øîªî íàøàäŒŁ ïåðåØłºŁ â ŒàòîºŁöòâî. ´ ‡äÆóäîâà öåðŒâŁ
ç ðó¿í â 1887-1891 ðð. çì‡íŁºà ¿¿ ïåðâ‡æíŁØ àðı‡òåŒòóðíŁØ âŁªºÿä, íàäàþ÷Ł
¿Ø ªîòŁ÷íî - ðåíåæàíæíŁı ðŁæ.
¸óöüŒŁØ çàìîŒ (XIV-XV æò.) æïî÷àòŒó Æóâ çÆóäîâàíŁØ ó æòŁº‡ ðîìàíî-
ªîòŁ÷íî¿ àðı‡òåŒòóðŁ, à ïðŁ ïåðåÆóäîâ‡ ó XVI æò. íàÆóâ ðŁæ ðåíåæàíæó. ˇ ‡æºÿ
ðåæòàâðàö‡ØíŁı ðîÆ‡ò çàìŒó Æóºî ïîâåðíóòî ïåðâ‡æí‡ ðŁæŁ. ˇðŁ öüîìó
äîïîì‡æíó ðîºü, ÿŒ çàçíà÷àºîæÿ, âŁŒîíóâàºŁ ìàºþíŒŁ ˝ .˛ðäŁ.
˙àìîŒ â ì. ˜ óÆíî XVI æò. çÆóäîâàíŁØ ŒíÿçÿìŁ ˛ æòðîçüŒŁìŁ íåïîäàº‡Œ
äàâíüîðóæüŒîªî ªîðîäŁøà. Ó XVII æò. Øîªî ïåðåÆóäóâàºŁ çà íîâî‡òàº‡ØæüŒîþ
ôîðòŁô‡Œàö‡Øíîþ æŁæòåìîþ. Ó XVIII æò. â‡í çíîâó Æóâ ðåŒîíæòðóØîâàíŁØ.
Ñàìå òàŒŁì î÷åâŁäíî ‡ çàæòàâ Øîªî ˝ .˛ðäà, ŒîºŁ ïðàöþâàâ íàä òâîðîì
«˜óÆíî íà ´ îºŁí‡». ´  äàíŁØ ÷àæ ˜ óÆåíæüŒŁØ çàìîŒ æŒºàäà”òüæÿ ç íàæòóïíŁı
îÆ”Œò‡â: ˇ àºàö Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı, ïàìÿòŒà XVII-XVIII æò.; ˝ àäÆðàìíŁØ
Œîðïóæ (åŒæïîçŁö‡ÿ Œðà”çíàâ÷îªî ìóçåþ), ïàìÿòŒà XVI-XVIII æò.; ˇ àºàö
Œíÿç‡â ¸þÆîìŁðæüŒŁı XVI-XVIII æò.; îÆîðîííŁØ ð‡â; äâà Æàæò‡îíŁ ç‡
æòîðîæîâŁìŁ âåæàìŁ òà ŒàçåìàòàìŁ ôðàíöóçüŒîªî ‡íæåíåðà ´îÆàíà.
—åæòàâðóâàòŁ ïàìÿòŒó òåæ âäàºîæÿ çàâäÿŒŁ ìàºþíŒàì ıóäîæíŁŒà.
ˇàìÿòŒŁ ´ îºŁí‡ ó òâîðàı ˝ àïîºåîíà ˛ ðäŁ
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Ö‡Œàâî ïîð‡âíÿòŁ, ÿŒ çì‡íŁâæÿ âŁªºÿä ò‡”¿ ÷Ł ‡íłî¿ Æóä‡âº‡ ç ÷àæ‡â ˛ ðäŁ.
˚îºŁ ó ˚ àìÿíö‡-ˇîä‡ºüæüŒîìó, ` åðåæàíàı, Ñàòàíîâ‡, ˛ ºåæüŒó, ˇ ‡äª‡ðöÿı
ìàØæå í‡÷îªî íå çì‡íŁºîæÿ, òî «ìîíàæòŁðæüŒ‡ òà ì‡æüŒ‡ óŒð‡ïºåííÿ
`åðäŁ÷åâà íàä ð‡÷Œîþ ˆíŁºîïÿòòþ «æıóäºŁ» Æ‡ºüł í‡æ íàïîºîâŁíó.
ˇðŁíàäŁ óìàíæüŒîªî ïàðŒó «Ñîô‡¿âŒà» â‡äðîäæóâàºŁæÿ øîðàçó, îæîÆºŁâî
ï‡æºÿ îæòàííüîªî æòŁı‡Øíîªî ºŁıà, íåíà÷å æàìå çà çàìàºüîâŒàìŁ ˝ àïîºåîíà
˛ðäŁ»[3; 2-3 ]. ˇ ðî äåÿŒ‡ àðı‡òåŒòóðí‡ ŒîìïºåŒæŁ òåïåð óçàªàº‡ çíà”ìî ºŁłå
ç ïðàöü ˝ .˛ðäŁ (´Łøà ˇ îªîð‡ºà, ¸ àłŒŁ â ÑòàðîŒîæòÿíòŁí‡âæüŒîìó ðàØîí‡,
äå â‡ä ìà”òŒ‡â í‡÷îªî íå ºŁłŁºîæÿ). Òå, øî â‡ä Æ‡ºüłîæò‡ ïàìÿòîŒ íåìà” ‡
æº‡äó, ïîÿæíþ”òüæÿ æóæï‡ºüíî-‡æòîðŁ÷íîþ æŁòóàö‡”þ. —åâîºþö‡¿, äâ‡ æâ‡òîâ‡
â‡ØíŁ, ðàäÿíæüŒà ïîº‡òŁŒà äåíàö‡îíàº‡çàö‡¿ ïðŁçâåºŁ äî âòðàòŁ çíà÷íî¿
÷àæòŁíŁ ìàòåð‡àºüíî¿ ‡æòîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ. Óæº‡ä çà ìŁòöåì ‡łºŁ Œàðàòåº‡
ªåíåðàºà Ì. ÌóðàâØîâà - «´‡łàòåºÿ»  ‡ çíîæŁºŁ, âŁæàäæóâàºŁ â ïîâ‡òðÿ,
ðîçÆŁâàºŁ àðòŁºåð‡”þ ò‡ºüŒŁ-íî çìàºüîâàí‡ ˛ ðäîþ ïàìÿòíŁŒŁ ìŁíóºîªî.
Ùå äî Œ‡íöÿ XIX æò. Æ‡ºüł‡æòü ç òîªî, øî âæòŁª çàô‡ŒæóâàòŁ ıóäîæíŁŒ,
ºŁłŁºîæÿ ö‡ºŁì ò‡ºüŒŁ â Øîªî ðîÆîòàı. Ñàì ìŁòåöü äî æàìî¿ æìåðò‡
çàºŁłàâæÿ äºÿ ÷ŁíîâíŁŒ‡â —îæ‡ØæüŒî¿ ‡ìïåð‡¿ «íåÆºàªîíàä‡ØíŁì». Ó 1880 ð.
íà÷àºüíŁŒ æàíäàðìåð‡¿ Ì‡íæüŒà ïîâ‡äîìäÿâ íà÷àºüæòâó: «ì‡øàíŁí ˛ ðäà
çàØìà”òüæÿ Œðåæºåííÿì ÿŒŁıîæü ïºàí‡â  íàłŁı ôîðòåöü, ÿŒ‡ ïåðåïðàâºÿ”
çà Œîðäîí» [1].
Ó ´ Łłí‡âö‡ ˝ .˛ðäà ó ıóäîæí‡ı ðîÆîòàı çÆåð‡ª äºÿ íàøàäŒ‡â â‡äîìîæò‡
ïðî âŁªºÿä ïàºàöó òà ïîðóØíîâàíîªî Œîæòåºó. ˇ àºàö Æóâ çÆóäîâàíŁØ ó
1730 ð.[2; 810]. Öå ïåðłŁØ íà òåðŁòîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ ïàºàö ó æòŁº‡ ðàííüîªî
ŒºàæŁöŁçìó, øî íåæå â æîÆ‡ ðŁæŁ ôðàíöóçüŒî¿ àðı‡òåŒòóðŁ. «Òóò, ó ´ Łłí‡âö‡, 
ÿŒ çàçíà÷à” ´.ÒàòàðŒ‡í, ïîæŁºàþ÷Łæü íà ìîíîªðàô‡þ ¸óŒîìæüŒŁı, 
ïðŁâŁºàæü ŒîºŁæü ª‡ºŒà ºŁòîâæüŒîªî Œíÿçÿ ˛ ºüªåðäà, òóò ðîçðîæºàæü âîíà
ìîªóòí‡ìŁ ïàðîæòŒàìŁ ‡ òóò â ðîäîâîìó ìàØæå òðüîıæîòð‡÷íîìó ªí‡çä‡ çªàæºà 
ï‡æºÿ æìåðò‡ ÌŁıàØºà-Ñåðâàö‡ÿ ´ ŁłíåâåöüŒîªî, îæòàííüîªî ç Œíÿç‡â öüîªî
ðîäó, ïî÷Łíà”òüæÿ ðó¿íà âîºîä‡íü ´ ŁłíåâåöüŒŁı « [7;52]. ÌàØæå æòî ðîŒ‡â
òðŁâàºî íŁøåííÿ îäí‡”¿ ç íàØÆàªàòłŁı ŒîºåŒö‡Ø ÓŒðà¿íŁ  ïîðöåºÿíŁ,
ıóäîæíüî¿ ÆðîíçŁ, æŁâîïŁæó òà ‡íłŁıìŁæòåöüŒŁı âŁðîÆ‡â, øî ì‡æòŁºŁæÿ ó
öüîìó çàìŒó.
Ó æòŁº‡ ðàííüîªî ŒºàæŁöŁçìó çÆóäîâàíî ‡ çàô‡ŒæîâàíŁØ ıóäîæíŁŒîì
ïàºàö â Àíòîí‡íàı (1760 ð., âºàæíŁŒîì íà òîØ ÷àæ Æóâ †ªíàò‡Ø Ìàºü÷åâæüŒŁØ).
Öÿ ïàìÿòŒà ïðî‡æíóâàºà äî 1919 ð., íåîäíîðàçîâî ïåðåÆóäîâóâàºàæÿ. 1879 ð.
ðåŒîíæòðóŒö‡þ òà ìîäåðí‡çàö‡þ ïàºàöó ïðîâîäŁâ àðı‡òåŒòîð Ô.Àðâî. Ó
1905-1908 ðîŒàı Æóä‡âºÿ íàÆóâà” ï‡çíüîÆàðîŒîâŁı ðŁæ (ï‡ä Œåð‡âíŁöòâîì
â‡äåíæüŒîªî àðı‡òåŒòîðà Ô.Ôåººíåðà) [5; 35-36]. Ìà”òîŒ â Àíòîí‡íàı âö‡º‡â
ºŁłå ÷àæòŒîâî.
˝å ºŁłå ïàºàöŁ ‡ çàìŒŁ, à Ø ïðîìŁæºîâ‡ Æóä‡âº‡ ïîæòàþòü ç º‡òîªðàô‡Ø
ıóäîæíŁŒà. ÒàŒ, ÷îòŁðŁ ìàºþíŒŁ ïðŁæâÿ÷åíî Ñºàâóò‡, çà ÿŒîþ ó XIX æò.
óòâåðäŁºàæÿ æºàâà «´îºŁíæüŒîªî ` ‡ðì‡íªåìó» (âåºŁŒŁØ ïðîìŁæºîâŁØ öåíòð
Àíªº‡¿), àäæå öå íåâåºŁŒå çà ðîçì‡ðîì ì‡æòå÷Œî â 1916 ðîö‡ íàðàıîâóâàºî
Æ‡ºüłå äåæÿòŁ ïðîìŁæºîâŁı ï‡äïðŁ”ìæòâ, â‡Œ ÿŒŁı æòàíîâŁâ ìàØæå æòî ðîŒ‡â
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[7; 51].  ˙  ìàºþíŒ‡â ˝ .˛ðäŁ ìîæíà äîâ‡äàòŁæü, ÿŒ âŁªºÿäÿºŁ ‡ äå ðîçì‡øóâàºŁæÿ
ïðîìŁæºîâ‡ îÆ”ŒòŁ ó Ñºàâóò‡: ôàÆðŁŒà âŁðîÆ‡â ìåòàºåâŁı, ôàÆðŁŒà æóŒíà,
ôàÆðŁŒà ïàïåðó [6].
˛òæå, çàâäÿŒŁ ıóäîæí‡ì òâîðàì ˝.˛ðäŁ çÆåðåæåíî ÿŒ‡æí‡ çðàçŒŁ
àðı‡òåŒòóðíîªî ìŁæòåöòâà, Æàªàòüîı ç ÿŒŁı óæå äàâíî íåìà”, ïðîòå âîíŁ
çàæâ‡ä÷óþòü ıîðîł‡ æìàŒŁ, â‡äïîâ‡äàºüíŁØ ï‡äı‡ä, âŁæîŒó îæâ‡÷åí‡æòü
¿ı Æóä‡âíŁ÷Łı. ˜îÆóäîâŁ ‡ ðåŒîíæòðóŒö‡¿, ÿŒ‡ ïåðåæŁºŁ çÆåðåæåí‡
ïàìÿòŒŁ (øî ìîæíà ïðîæº‡äŒóâàòŁ ïðŁ ïîð‡âíÿíí‡ æó÷àæíîªî ¿ı âŁªºÿäó ‡ç
ìŁíóºŁì  íà ìàºþíŒàı), çàæâ‡ä÷óþòü ‡æòîðŁ÷í‡ çì‡íŁ, çîŒðåìà,
àðı‡òåŒòóðíŁı æòŁº‡â, ‡ ” âàæºŁâŁìŁ â ïºàí‡ âŁâ÷åííÿ ‡æòîð‡¿, çîŒðåìà ‡æòîð‡¿
óŒðà¿íæüŒîªî ìŁæòåöòâà.
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